














































































































































































? 「 大 」『新東亜』 ,2007
２ ,82～123 .































































































































































































































































































































































人が押し寄せている」としている。 『 20 ,
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65 朴相 ＊ 1947 大学教授 93年中央委員／なし 95年６月大統領諮問政策企画委員会委員（統一・外交分科委員会委員）／なし 金泳三 ②






































69 朴慶孝＊ 1954 大学教授 93年中央委員／なし 93年世界化推進
委員会専門委員、96年総務処
専門委員／なし 金泳三 ②


















































































74 柳重錫 1957 大学教授 98年代議員（都市改革センター）、01年都市改革センター都市再生委員長／なし
98年４月監査院国策事業監視団諮問委員会地
理情報担当委員／なし 金大中 ⑤
















































































































































































































































































































































































97 李松＊ 1949 大学教授 98年代議員／なし 91年建設交通部中央建設技術常任委員、労働部資格制度常任委員／なし
盧泰愚 ④


































































































































105 李元熙 1962 大学教授 97年研究委員、98年予算監視委員会委員／なし
95年世界化推進委員会専門委員／なし 金泳三 ④




























108 李政熙 1954 大学教授 98年代議員（政策委員会）／なし 95年～98年政務長官（第１）室政策諮問委員／なし 金泳三 ④






























































































































































117 金益植 1955 大学教授 98年代議員（地方自治委員会）、02年地方自治委員会委員長／なし
02年行政自治部政策諮問委員／なし 金大中 ②































































































124 金政完 1960 大学教授 98年代議員（政府改革委員会）、99年政府改革委員会委員／なし
06年教育人的資源部地方大学革新力量強化事
業評価委員／なし 盧武 ②




















126 金大来 1956 大学教授 98年常任執行委員、08年５月釜山経実連共同代表／なし
07年１月大統領諮問政策企画委員会委員／な
し 盧武 ②






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































168 徐旺鎮 1964 ―
（就任次期不詳）経実連環境開発センター
研究員、経実連環境開発センター事務局
長、98年事務処／労働運動、（就任時期不
詳）環境正義市民連帯事務処長、10年環
境正義研究所所長
99年環境部環境影響評価委員、00年～03年大
統領直属持続可能発展委員会分化委員、（11年
～12年ソウル市政策特補、12年～14年ソウル
市秘書室長、14年～ソウル市政策首席）／なし
金大中②
?
）
八
六
八
六
韓
国
に
お
け
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と
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の
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互
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）
